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 『 通常物懸圖教授法』 （ 明治一一年）
 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































し上方 開閉してすべ て細工すべ きものを夾
ハサ
み螺旋にて動かざるやうにしめつ け
るものなり（ 五）
 
細ホソ
く割
ワ
たる竹
タけ
片藤
ト
蔓ツル
にて編み穀物の糠
ヌカ
を簸
ヒ
揚ヨウ
するに用ゐるなり（ 三）
 
竹タケ
を細
ホソ
く割
ワ
り之を糸
イト
にて編
ア
み家の内外の際
アハ ヒ
に垂
タ
れ人
ヒト
の
覘ウカガヒ
見ミ
るを遮
サヘ ギ
る為のものなり（ 二）
 
金類カナルイ
或は陶器類
ヤキモノルイ
にて造り硯へ 入るる水を貯
タクワ
へ 置くものにして其形種々あり（ 四）
 
土を焼
ヤ
きて造
ツク
り水を入れ置くものなり（ 七）
 
大なる木製の車を河中
カハ ナカ
に装置
シ
カ
ケし水の流るるに従て車輪を轉じ其車軸を一方に通じ碓
ウス
を
かせ或は
種々の製作の機関
カラクリ
を運轉せしむる等の用になすなり（ 八）
 
藁或は棕櫚
シ
ュロ
毛ケ
などを以て造り雨雪の日着
キ
るものなり多くは農家
ノウ
カは之をもちゆ（ 六）
 
藁ワら
にて細
コマ
かに織
ヲ
り両端
レウハ シ
をあみつ け穀物其他の物をさらし或は包
ツツ
むに用ゆるものなり（ 三）
 
屋根の頂上
テウジャ ウ
にして瓦を積上
ツミアゲ
たる処又梁
ハリ
の上に横
ヨコ タハ
りたる大木をい ふなり（ 一）
 
屋根ヤ
ネ
と壁
カべ
のみにして床
ユカ
を造らず此処に馬を繋
ツナ
ぎ置秣
マ グサ
を食
クラ
はす処をい ふ（ 一）
 
ワ
 ク
 
ツ
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モツ コ
 
モノ サシ
 
モミフル ヒ
 
モン
 
■ヤ行
 
ヤゲン
 
ヤシロ
 
ヤス リ
 
ヤナ
 
ヨツ デアミ
 
■ラ行
 
ラウカ
 
畚
 
裁尺
 
籾篩
 
門
 
 薬研
 
社
 
鑢
 
簗
 
提罾
 
 廊下
 
縄にて網
アミ
の目の如く編
ア
み両方に長き紐
ヒモ
をつ け土砂塵汚物
ゴ
ミ
などを盛
モ
り擔
ニナ
ひ運
ハコ
ぶものなり（ 三）
 
竹にて造り寸分
ス
ン
ブの目
メ
を彫
ホ
り帛類
キヌルイ
を裁
タ
つ とき寸法
スンパウ
を量
ハカ
るものなり（ 四）
 
金網カナアミ
を以て竹と棕櫚
シ
ュロ
毛ゲ
にて編
ア
みたる圓輪
マルキワ
の底
ソコ
となし籾と米とを篩
フル
ひ分るものなり（ 三）
 
凡スべ
て玄関
ゲンカン
又は家の入口の前面にあり昼
ヒル
は開
ヒラ
き夜
ヨル
は閉
ト
ぢ人の出入する処をい ふなり（ 一）
 
 鉃にて造り多くは薬剤
ヤクザイ
等の物を粉末
コ
ナ
にする道具なり（ 五）
 
市街シ
カ
イ又は山間
サンカン
にあり凡
スべ
て神体
シンタイ
を安置
ア
ン
チして祭
マツ
る処をい ふ（ 一）
 
鉃にて造りすべ て金物を擦
ス
り又は
鋸ノ コ ギリ
の刃
ハ
を尖
トガ
らす等の道具なり（ 五）
 
竹を簾
ミス
の如くに編
ア
み之を河瀬
カ
ハセ
の間に装置
シ
カ
ケし河魚の流れ来りて此簗
ヤナ
に罹
カカ
るを擒
トラユ
る為のものなり（ 七）
 
麻糸にて四角に編
ア
み四隅
ヨ
ス
ミに竹を付け此竹を中央に束ねて竹又は木の柄に結付け此罾
アミ
を水中に沈め置
河中の魚を引上げ擒
ト
るものなり（ 七）
 
 家と家との離隔
リ
カ
クしたる間に造り彼方
カ
ナ
タより此方
コナ
タへ 容易
タ
ヤ
スく通行
ツウカウ
する為
タメ
の処なり（ 一）
 
ハガネ
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ラン カン
 
ラン プ
 
レ ン グワシツ
 
ロ クロ
 
■ワ行
 
ワク
 
ワサビヲロ シ
 
ワタイレ
 
ワタクリ
 
ワラジ
 
ヲサ
 
欄干
 
洋燈
 
煉化室
 
轆轤
 
 
 
薑擦
 
温袍
 
攪車
 
草鞋
 
筬
 
木にて造り楼上の椽側
エンガハ
および橋梁
ハ
シ
の危険なる所を遮
サヘ ギ
るに用ゐるものなり（ 二）
 
玻璃ビードロ
と金
カネ
にて造り石
セキ
炭タン
油ユ
を注ぎて火を点じ家室を照らすに用ゆ近来繁花
ハ ンクワ
の地にても家ごとに用ゐざ
る処なし（ 二）
 
煉化石レングワセキ
を以て築
キヅ
き玻璃
ガ
ラ
ス窗マド
を設
マフ
けて清潔
セイケツ
に造る家なり又石
イシ
を用ゐて造るもあり西洋各国
カクコ ク
は皆
ミナ
この建築
ケンチク
なり（ 一）
 
木にて造り麻
アサ
又は皮
カハ
の紐
ヒモ
を軸木
シ
ン
ギに巻付け此軸木の一方に削
ケヅ
るべ き木材を打
ウチ
着ツ
け紐
ヒモ
を引けば軸木回旋
クワケセン
するゆへ 削刀
キレモノ
を用ゐて圓き器物を細工する道具なり（ 五）
 
 木にて造り糸を巻付
マキツケ
置ヲ
くものなり（ 四）
 
銅アカガネ
又は陶器
ヤキモノ
にて造り薑
セウガ
大根等の野菜
ヤ
サ
イを擦
ヲロ
すに用ゆ（ 七）
 
冬服なり表
オモテ
の絹
キヌ
と裏
ウラ
の絹との間に綿を入れ身体
シンタイ
を温暖
ア
タ
カならしむる為の衣服
イ
フ
クなり（ 六）
 
木にて造り二ツ の丸木を密接
クツツケ
し之を一方より回
マハ
し綿絮
ワタバナ
を放
ハナ
し綿実
ワタノミ
を繰
クリ
出す為のものなり（ 四）
 
藁を以て製り踵
カカト
の処に紐
ヒモ
を設け山行あるひは遠行等のときに紐にて足に結
ユヒ
付ヅ
け歩行すれば甚だ軽便
ケイベン
なるものなり（ 六）
 
竹を薄
ウス
く細
コ マ カ
に削
ケヅ
り之をしげく組み機
ハタ
を織るとき之に経糸
タテイト
をとほして緯糸
ヌキイト
を打
ウチ
入イ
るるものなり（ 四）
 
